






























社会 1年１組 寺田康彦 1年１組教室 世界各地の人々の生活と環境
数学 ３年２組 三浦幸生 ３年２組教室 多項式
理科 1年３組 廣谷玲江 第１理科室 光による現象





英語 ３年１組 端崎圭 ３年１組教室 Program2VolcanoesinJapan




社会 ２年１組 坂井宏行 ２年１組教室 産業の発達と幕府政治の動き
数学 ２年４組 戸水吉信 ２年４組教室 式の計算


















































数学科 ｉ伊藤伸也(金沢大学人間社会学域学校教育 講師） 戸水吉信
理科 ；松原道男(金沢大学人間社会学域学校教育学類教授
音楽科 篠原秀夫(金沢大学人間社会学域学校教育 教授）
美術科 鷲山晴(金沢大学人間社会 域学校教育学 教授）
保健体育科 ｜齊藤一彦北恵子(金沢大 人間社会学域学校教育学類准教授）廣瀬
技術,家庭科 綿引伴子（家庭分野）ｉ（金 大学人間社会 域学校教育学類 授）
英語科 （金沢大学人間社会学域学校教育学類准教授）滝沢雄一
（
爆臘：Ｖ黒沢篝人間社会学域学繼 寶 准
